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B a e de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
. Vi n e r r i-a si D o m i n e c' a, candu o cóla in­
tréga, candu numai diumetate , adeca dupa 
momcntulu impregiurariloru. 
Pretiulu de prccameratiufre: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetatu de anu • • • • 4 » „ » 
n patrariu 2 n n n 
pentru Homani'a si strainetate; 
pe anu intregu 16 fi. v. a. 
n diumetate de anu • • • 8 „ n » 
„ patrariu „ „ . . . 4 » » « 
Viena, mercuri 11/23 decemvre 186& 
ALBINA. 
5? 
Invitare de prenumeratiüne 
A L B l ] \ A . 
Prenumeratiunile se facu la toti dd. coreap' 
dinti a-i nostri, si d'adroptulu la Redactiune 
. J o s e f g t a d t , L < a n g e g a s s e î V r . 4 3 , unde 
sun tu a s e adresa si córespóndintiele, ce pri-
vescuRedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditur'ajcate vorfi nefrancate v nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se .vorpub l i cá . 
Pentru anuneie si alte comunicatiuni de in-
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu soadHtrW. 
Pretiulu timbrului cate30cr. pent. una data, 
se antecipa. 
44 
Cu 1 ianuariu 1 8 6 9 s. v. „Albin'a" va intra in alu IV anu alu 
vietiei sale, pentru carele se deschide prenumeratiuni nóue. N u vom di­
ce nemica despre activitatea de pana acum a foii nóstre, căci este la oo. 
nostri cetitori a judeca despre ace'st'a. N e marginimu numai a promite 
cä — cu ajutoriulu lui Ddieu — dens'a si-va continua lucrarea si in a-
nulu ce vine, dandu-si tóta truda ca se devină pre di ce merge totu mai 
folositória intereseloru romane, si ca se se estinda din ce in ce totu mai 
multu intru a cuprinde tóte ramurile vietiei nóstre natiunali. 
.,ALBIN'A" va apare casi pană acum'a, adeca de trei ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiüne pent. Austri'a 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
„ '/2 de anu 4 fl. v. a. 
77 Vi ,i „ 2 fl. v. a. 
pentru Romani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
„ % de anu 8 fl. v. a. 
v V* v „ 4 fl. v. a. 
Banii de prenumeratiüne rogâmu a se trimite la adresa: Redac-
tiunei „Albina", in Viena, Josefstadt, Lange Gasse Nr. 4 3 . 
Redactiunea. 
V i e n a 1 0 / 2 2 dec. 1868 . 
Aru luatu notitia do coniplhmntele 
ce „Nordd. A. Z." organulu lui Bismark 
le facu unguriloru, dorindu-si mai multu 
o aliantia cu Ungari'a de catu o amicétia 
cu Romani'a. 
Prusi'a -CTede ca dens'a jare unu tit­
lu la recunoscinti'a unguriloru, de órace 
a batutu pe Austri'a la Sadowa, in catu 
a silit'o se ésa din Germani'a. Austri'a 
apoi luandu-si remasu bunu de la Ger­
mani'a, a trebuitu se-si cerce unu puntu 
nou de gravitatiune, si acest'a la sine in-
sasi, in orientulu seu, in Buda-Pesta, si 
asié se intempla incoronatiunea unguré­
sca. Va se dica: incoronatiunea unguré­
sca ar fi meritulu Prusiei câci a batutu 
pe Austri'a la Sadowa. 
Basatu pre acestu meritu pretinsu 
alu ei, Prusi'a spera ca măgulirile de a-
liantia prusa-ungurésca vor fi bine pri­
mite la Pesta. 
Dar Prusi'a se insielâ, câci deâkistii 
nu se potu familiárisa cu amintit'a logica 
prusésca, si nu potu gasi meritulu cc 
Prusi'a si l'ar fi castigatu pentru unguri, 
prin urmare respingu imbiarea de alian-
F0I3 IÓRA. 
Opurile Ini Simeeno Barnntin. 
Cati-va bărbaţi din scól'a repausatului 
profesore S. Bai-initiu de la Universitatea de 
Iasi, s'au contielcsu — precum am mai po-
menitu — a cela opurile celebrului si iubitu­
lui profesore alu loru. Astfelu aparii anu 
„dreptulu publicu alu Romaniloru", éra e-
stimpu „dreptulu natiunale privatu." *) lîe-
comandandu aceste opuri, credemu ca pentru 
cei ce nu le cunoscu inca, va fi cu cale se re­
produceam tratarea ce face Barnutiu dreptu­
lui istoricu, pentru a cunósce spiretulu si mo­
dulu de cugetare ce ni presinta aceste opuri. 
In reproducere avemu privire la ortografi'a 
autorului: 
Conceptulu dreptului istoricu. 
Dreptulu istoricu, in intielesu mai latu 
e totu ce a avutu valore de dreptu in orecare 
*j Ambele opuri se potu cumperá in Iasi la librăria 
. nóua, la societatea „Junimea", si la Dr. Maniu in 
tia. „Pesti N." respunse in tonu se ver u 
lui „Nordd. A. Z." ca interesele unguri­
loru sunt cele ale Austriei, adeca ca Pru­
si'a se nu pestréca tratatulu da Prag'a, 
se nu tinda a uni Germani'a tóta.Incasu 
de asemene pestreceve si tendintia, un­
gurii vor lupta *"mpreuna cu Austri'a 
contra poterii prusesci. 
Dar prusii nu se spariara de seve­
ritatea honvidiloru de la „Pesti N." ci 
totu mai continua incercarea d'a câştiga 
opiniunea publica ungurésca. U n u pu-
blicistu prusescu (rectius bismarkianu) 
pledéza, prin lungi articlu in organulu 
deákistu „Pester Lloyd", pentru alianti'a 
prusa-ungurésca. 
Fi indu cä aceste article au meritulu 
d'a nu ascunde mâti'a in sacu, va fi bi­
ne a cunósce esinti'a loru: 
Prusi'a — dice publicistulu prusu 
— caută se pestréca tratatulu de Prag'a 
si se indeplinésca unitatea natiunala 
nemtiésca, căci spre acést'a e împinsă de 
opiniunea publica dîn Germani'a. Toto­
dată Prusi'a scie cumca Franci'a n'ar 
concede asemene straformare, ba Fran­
ciéi nu-i place neci chiar starea de astadi 
a Prusiei, in catu unu conflictu pruso-
tempu séu in orecare locu, séu are si acum; 
p. e. dominatiunea nobletiei grece asupr'a elo-
tiloru din Spart'a a fostu unu dreptu istoricu 
alu ei, dominatiunea albiloru asupra negriloru 
din Americ'a e unu dreptu istoricu, privile-
giulu nobleţei unoru tiere de a purta derega-
toriele tierei cu eschiderea connatiunaliloru ple­
bei e unu dreptu istoricu alu ei, pentru că, a-
ceste tote au avutu odată valore de dreptu, si 
au si astadi in unele locuri. 
Dreptu istoricu in intielesu mai strimíu e 
numai acelu dreptu, care prin o consistentia 
mai îndelungata s'a intaritu asiá in catu se 
pare ca s'a santificatu, asiá e p. e. dreptulu 
nobleţei unoru naţiuni de a nu fi supusa con-
tributiunii. La dreptulu istoricu, in acestu in­
tielesu mai strimtu, se reporta întrebările cele 
mari si disputa cea mare de principia din di­
lele nostre. 
In intielesulu celu mai strimtu si in celu 
mai momentosu pentru aplicarea praptica, nu­
mai acelu dreptu se numesce istoricu, care erá 
in vigore candu a eruptu revolutiunea fran-
cesca, fora de diferenţia, daca mai e si astadi 
francescu amenintia pe fie-care momentu, 
si ar fi eruptu (precum a marturisitu 
Bismark insusi) inca asta véra, daca nu-
lu impedecau evinemintele din Spani'a.*) 
Astfelu periclulu conflictului este numai 
amenatu dar nu e delaturatu. Intr'unu 
asemene conflictu, Prusi'a n'ar voi se vé­
da contr'a sa pe Austri'a aliata cu Fran­
ci'a. De aceea, dorinti'a cea mai ferbinte 
a Prusiei este ca in noulu imperiu un 
garo-austriacu, in politic'a esterna se ser 
vésca de cinosura interesele unguresci, 
cari precum in trecutu asié neci acum 
nu potu avé folosu din o amestecare in 
afacerile Germaniei, prin urmare n'au 
neci unu folosu intru a impedecá acţiu­
nile Prusiei 
Cu aceste raţiuni ale sale, publi­
cistulu prusescu n'a facutu inca tréba, 
si pre semne nu va poté face, caci nem 
tii si ungurii imputa diplomaţiei prusesci 
câ tinde a escá discordii cari se impe 
dece libertatea actiunei ministeriului co 
munu. 
Se da cu socotéla ea Bismark insusi 
n'are mare sperantia in unguri. De aceea 
trebuindu-i totuşi nisce discordii cari se 
impedece séu se slabésca eventuala ac­
ţiune austriaca, densulu le cerca si pre 
aiurea. Astfelu ni spunu foile germane 
ca in dilele trecute d. Bismark facendu 
visita curţii regesei din Sassoni'a, i-ar fi 
descoperitu planulu d'a mutá dinasti'a 
sassóna pe tronulu Boemiei si alu Mora-
viei, din cari tieri s'ar face pentru dens'a 
unu, statu mári&iorrt si frumosu, in care 
ar înceta frecările si nemultiamirile na­
tiunali ce domnescu acum'a, éra Europ'a 
inca dóra ar saluta cu bucuria acésta 
dinastia nemtiésca carea ar preîntimpina 
periclulu unei secundogenituri rusesci 
in aceste tieri. 
Este anevoia omului a prevede re­
sultatulu acestoru macliinatiuni. Daca 
totuşi ne ocupâmu de ele, este pentru a 
constata ca relatiunile intre diplomaţia 
prusésca si austriaca, nu sunt tocm'a ce-
"e mai bune. 
Simleulu Selagiului. Pretiulu dreptului publicu 9 
lei 60 bani (la 4 fl. v. a.), dreptului privatu 3 lei 
36 bani (la 1 fl. 40 cr.) 
Meetinge romanesci. 
Tiér'a e plina de prochiamatiuni si 
de cercularie de a deputatiloru dietali 
*) Ceea ce para a confirma faimele de alta 
data cumca in Spani'a s'a lucraţii cu bani 
prusesci. 
in vigore séu daca s'a facutu nelucratoriu prin 
scbimbatiunilc ce s'au facutu in dilele nostre. 
Noi luâmu dreptulu istoricii în intielesu 
mai strimtu, ea intemeiatu pe o consistentia 
mai îndelungata, fia care va fi originea si com-
plesulu lui, numai se 'lu fia sustienutu cineva, 
si se 'lu fia recunoscutu, séu celu pucinu se 'iu 
fia suferiţii ca dreptu. 
De acestu dreptu istoricu se tienu, nu 
numai legile si regulele propuse de orecare 
dreptu positivu si puse in lucrare de catra 
potestatea politica, ci si acele multe si forte 
diferite reporturi si state juridice, cari s'au 
nascutu in vieti'a natiuniloru si a individuiloru 
prin consvetudine, prin usantie, prin usurpa-
tiúne l'aptitia, s. a., in genere in urm'a unoru 
evenimente; de asemine reporturi si state ju­
ridice se tiene ca dreptu istoricu si posesiu­
nea cea concreta de derepturi, bunuri si tieri, 
care o au unii capi, unele familie, corpora-
tiuni, clasi, comunităţi, provincie si state.**) 
**)Notele esenţiale ale acestui dreptu istoricu sunt nu­
mai 1) consistenti'a mai îndelungata, cu tote câ durata 
acesteia nu se pote determina mai de a prope. Numai a-
tatu se cere, ca pe orecare dreptu se lu fia intaritu tem-
pulu si orecum se lu fia santificatu. 2) Ca acelu dreptu 
se fia fostu in lucrare in adeveru seu se fia lucratoriu si 
magiari adresate alegatoriloru, cári din 
acestea se potu informa despre tóte afa­
cerile decise in legelatiune si despre .por­
tarea mandatariloru. 
E de miratu manier'a cum se pro-
nuncia foştii deputaţi magiari despre 
caus'a nóstra de natiunalitate. U n u l u a-
firma fora sfiiéla ca diet'a a satisfacutu 
"tuturoru_pretensiuniloru natiunali, in catu 
acum'a natiunalitatile sunt multiumite 
deplinu. Altulu spune simplu câ cestiu­
nea natiunalitatiloru s'a deslegatu tocm'a 
asié, precum se cuveniá se fie deslegata. 
Alu treile, d. e. renumitulu Zsedényi re­
portéza alegatoriloru sei cumca natiuna­
litatile au pretinsu o constitutiune sepa­
rata si unu teritoriu eschisivu alu loru, 
deci diet'a trebui se le respingă. — Ce 
mistificatiuni, ce mistificatori sunt dd. 
magiari! Unde e seriositatea si unde ru­
şinea de a grai mintiuni? Au sboi*atu! 
Va se dica, stepanitorii vreu se-lu 
inibete cu apa rece pre poporulu magiaru, 
se-lu amagésca a crede câ natiunalitatile 
nu mai au cuventu se fie nemultiamite; 
éra daca totuşi mai nutrescu veri o ne-
multiamire, apoi caus'a ar fi: lips'a de lo-
'alitate si de patriotismu. Astfelu vede 
fie-cine câ tendinti'a este d'a irita pre 
poporulu magiaru contra natiunalitati 1 
'oru! 
Si ce facemu noi romanii in fati'a 
acestoru maniere unguresci? 
Deputaţii romani si-dicu cumca co-
egii loru unguri sunt siliţi a face pro­
chiamatiuni si cercularie de acestea ca 
se-si arete programele loru. In catu pen­
tru romanii deputaţi, program'a loru a 
vediut'o naţiunea intréga in portarea, 
votarea si cuventarile loru tienute in die­
ta cu referintia la caus'a de natiunalita­
te. Naţiunea romana a auditu acésta 
credintia politica a deputatiloru sei, o 
cunósce si o incuviintiéza, precum ade-
verescu adresele de aderintia si de recu­
noscintia ce li se tramitu neîncetata 
Deci repórtele sünt de prisosu, câci na­
ţiunea nu póte fi amăgită séu insielata 
in privinti'a mandatariloru sei. 
Pre semne asié cugeta deputaţii 
nostri, éra noi consentimu câ au totu 
dreptulu la acestu modu de cugetare. 
Dar in a nóstra modesta părere, caus'a 
trebuesce privita si din altu puntu de 
vedere, si adeca: Daca deputaţii unguri 
facu rapórte numai pentru scopu perso 
nalu ca se câştige érasi încrederea ale. 
/
Originea dreptului istoricu. 
Aperatorii dreptului istoricu din dilele 
nostre dicu, cumca dreptulu istoricu nu e alta 
deeatu insusi spiritulu natiunale, si insasi e-
spresiunea vointiei si a sentimenteloru popo­
rului intregu, elu s'a desvoltatu de sene si s'a 
formatu din natur'a si din viéti'a unui poporu, 
si de aceea ar' fi o iacercare nebuna si chiaru 
criminale, caudu ar' voi cineva se opună ace­
stui dreptu istoricu unu asia numitu dreptu 
acum; acést'a se cere pentru aceea, ca atare dreptu so se 
destinga de statele cele ce sunt numai faptitia, precum e 
p. e. statulu in care se afla pusa o naţiune prin violentia 
belica chiar de ar tiené acestu statu catu de multu, apoi 
se se destinga atatu de pretensiunile si reporturile cele 
controverse, cari inca sunt supuse procesului ne fiindu 
inca recunoscute si stabilite, catu si de ordinatiunile si 
dispusetiunile cari se publica numai ca transitorie, pentru 
câ asia cere obieptulu si scopulu loru. 
Cu tote aceste unu repoi-tu seu unu statu .se pote 
face dreptu istoricu gia prin aceea, câ atare statu séu re-
portu s'a sustienutu ca dreptu si s'a pusu in lucrare de 
catra o parte, éra ceea lalta parte ver n'a contradisu veri 
a contradisu in desertu, asiadara esistenti'a acestui dreptu 
póte fi întemeiata pe violenti'a, abusulu, séu rafinatiunea 
unei parti, si pe nesciinti'a, fric'a séu stupiditatea cele-
ialalte, de aici inse nu urméza, câ atare dreptu istoricu 
ar meritá,se lu r'ecunoscemu numai decatu ca pre unu 
dreptu adeveratu. 
gatoriloru si se devină aleşi si in sessin-
nea venitória, apoi deputaţii noştri se 
£aca repórte pentru scopu poporalu (nu 
li trebuesce venarea scopului personaiu, 
caci romanii au dejá incredere tare in 
persónele fostiloru deputaţi), adeca ai 
noştri se faca repórte cu scopulu de a-i 
dá poporului o invetiatura politica de­
spre afacerile lui natiunale. 
Daca fie-care partita stima pe ade-
rintii sei, daca oligarchii si aristocraţii 
cérca consultatiuni si informatiuni cu 
oligarchi'a si aristocratfa, apoi nóa de-
mocratiloru inca ni se cuvine se apelamu 
la poporu, se-i dâmu informatiuni despre 
caus'a lui, se-i audimu tânguirile, si din 
aderinti'a lui se castigămu o incredere si 
potere nóua in lupt'a ce ne ascépta. 
Asemene repórte, deputaţii noştri 
cari se potu presentá in mediloculu ale-
gatoriloru, ar fi bine se le dee cu gra-
iulu, pentru ca se le cunósca si cei ce nu 
sciu carte. Acést'a s'ar poté face prin 
meetinge, cari ar deveni totu atate scoli 
politice-natiunale. Considerandu prece-
perea rapede a romanului, noi asceptâmu 
multu de la astfelu de prelegeri, ori catu 
de putiene ar fi densele. — Acést'a este 
ceea ce dorimu, si ce ni permitemu a 
cere de la deputaţii noştri. 
Daca deputaţii noştri, avendu pana 
acum numai încrederea poporului, au 
sciutu se ni faca onóre si se ni câştige 
respectu, — óre ce va fi atunci candu ii 
va insoti nu numai încrederea, ci adora-
tiunea »i preceperea politica mai chiari-
ficata a poporului ? 
Ce va fi atunci? deputaţii vor fi înar­
maţi cu sil'a morala, de unde pana acum 
erau numai cu poterea morala! 
Pasiti dar, dd. deputaţi, pasiti in 
mediloculu poporului, si-i spuneţi cu cu­
vinte populare că daca logicei i-ar fi datu 
se triumfe a supi-'a mintiuniloru, apoi voi 
ati fi triumfatu a supr'a mistificatiuniloru 
unguresci; fiindu inse că n'ati triumfatu, 
este dovéda ca se recere ceva mai multu 
de catu logic'a, se recere ca naţiunea cu 
unu tonu mai naltu se-si afirme esistin­
ti'a sa in fati'a celor'a ce i-o néga. 
Spuneti-i ca daca romanulu prin o 
precepere descépta si prin o portare es-
semplara nu va sei se-si croésca o sórte 
cu totulu alt'a, apoi va fi silituse traésca 
intr'o epoca de ruşine natiunala, o epoca 
in carea celu betranu nu se va mai teme 
de morte căci acést'a va fi pentru den­
sulu o scăpare, éra celu june nu va mai 
dori se traésca căci nu va avé ce mai 
sperá de la viétia. 
Díariulii „Tiéra" dia Bueuresci. 
Sunt câteva septemani de candu compa­
trioţii noştri unguri de la „Pesti Napló" bă­
teau pintenii de bucuria câ „Tiér'a" in nisce 
article fora precautiune trăda caus'a României 
si ingreuiá situatiunea politica a romaniloru 
din Austria. 
In catu pentru Romani'a,„Tiér'a" escar-
menata de ajunsu, ba pré multu, de catra foile 
liberale din Bucuresci. Dar pentru situatiunea 
politica a nóstra, avuramu detorinti'a se grâ 
imu insine. Am graitu nu atatu pentru „Tie- ' 
r'a", catu pentru foile unguresci. 
„Tiér'a" ni respunse in editiunea sa ro­
manésca apoi mai pe lungu si in cea francé­
sca, dar nda ni spedâ numai romanésca, fran­
césc'a am capetat'o din Brasiovu de la unu 
pré stimatu amicu alu foii ndstre. *) 
„Tiér'a" incepe prin a afirma câ „Albi­
n'a e inspirata negresitu de vr'unu dascalu 
transilvanu asiediatu in Bucuresci", apoi con­
tinua a se descărca a supr'a „dascaliloru tran­
silvani." Marturisimu ca am senti bucuria daca 
intre corespundintii noştri am numera si pro­
fesori de aceia; pana acum inse corespundin­
tii noştri sunt bărbaţi de alte ocupatiuni.Deci 
descărcarea erá de prisosu, câci noi cu toţii 
sciamu dejá ce ura mare nutresce „Tiér'a" si 
partit'a ei pentru „dascălii transilvani", de la 
Georgiu Lazaru pana in diu'a de astadi. Si 
cum se nu-i urésca, câ de candu s'au asiediatu 
pre acolo „dascăli trans." de atunci s'a tre­
cutu tréb'a boierésca? 
„Putienu li pésa — dice „T."— ca pre­
tinşii boieri se fie representati prin inteligin-
ti'a tierii." In adeveru foile nemtiesci „Presse" 
„N. Fr. Pr." cele unguresci „Pesti N." „Ha­
zánk" si cate numai sunt inimice romaniloru, 
tdte afirma câ partit'a de la „Tiér'a" repre-
senta intieliginti'a tierii. Noi inse scimu din 
esperiintia câ romaniiceilaudatineconditiunatu 
de inimicii noştri sunt totu loviţi cu leuc'a, 
dar cei batjocoriţi sunt dmeni de inteligintia 
si morala. Esperiinti'a acést'a ni s'a confirmatu 
si la desbaterea causei de natiunalitate. De aci 
„T." ar puté precepe: ce vor se dica laudele 
ce-i facu străinii? 
„Respunsulu nostru Albinei va fi simplu. 
O desfidemu se ni arete unu singuru randu, 
in tdta colectiunea diariului nostru, unde noi 
se fi sustinutu interesele Unguriloru, in opo­
sitiune cu interesele Romaniloru din Transil­
vani'a." 
Va se dica, noi se-i aretâmu colectiune, 
pre candu ea — precum i-am spusu — nu 
ni tramitea neci unu numeru, ci eramu siliţi 
se ne basâmu pe traducerile diurnaleloru un­
guresci? Ast'a e logica! 
Dar de ce trebue colectiune, daca „Tiér'a" 
chiar in articlulu in care ni respunde (nr. 
195) nu se pdte retiené d'a ni ingreuiá si­
tuatiunea, dicendu: „Ceea ce ne-a determinatu 
chiar de la inceputu e a declara câ Romani'a 
trebue mai antaiu se se intarésca in lantru, 
se asecure propri'a ei esistintia si neaternare, 
apoi se cugete a-si mari teritoriulu séu a ve­
ni in ajutoriulu altor'a." Va se dica, voiţi 
mărirea teritoriului si acést'a este numai o ce-
stiune de timpu!! 
Ore acést'a nu este a mená apa pe md-
r'a unguriloru candu se vorbesce de mărirea 
teritoriului? Au nu imputa si ungurii totu a-
cést'a romaniloru si camerei din Bucuresci? 
Au nu s'a manifestatu representanti'a; na-
*) Cum mai scriu boierasii fraricesce! „extansion" in locu 
de.,exterision'',scl. Ast'a vine de acolo câ boierasiulu inve­
tiá pururea limb'a celuia despre care credea ca va navali 
in tiéra. Aci nemtiésc'a si muscalésc'a, apoi turcesc'» si 
francésc'a, grecésc'a etc. etc. de unde se pomeniá ca si-a 
incarcatu pre multu pe precepere de nu mai scie neci un'a 
bine, dar aroganti'a nesousabila l'impinge totuşi se scrie sl 
in limb'a ce n'o cunósce. Póté ni se va replica c i sunt í i 
sininte de tipariu, dar cine crede câ s'ar gasi tipografi mai 
nepreceputi de catu boierasii? 
tiunala contra acestei imputatiuni? Ei bine, 
sunt organe opositiunale, dar sunt natiunale, 
nu conspiratdrie contra natiunei. 
„A veni in ajutoriulu altor'a," n'are in­
tielesu daca numai nu ingreuiarea situatiunei 
ndstre, câci ajutoriu n'am cerutu. I-asecurâmu 
pe boierii si pe ciocoii României, câ necum se 
ceremu ajutoriulu loru, dar neci octroatu nu 
l'am primi din mani atatu de mungite. 
naturale séu ratiunale, si apoi pe acel'a ar' voi 
se .'lu redice prin acest'a. Acést'a e originea 
dreptului istoricu dupa acésta opiniune. 
La acést'a respundemu, câ dreptulu isto­
ricu nu s'a nascutu mai nicaiuri din spiritulu 
ai din sentimentele unei naţiuni, ci s'a nascutu 
mai pretotindene din abusulu poterii si din 
insielatiune. Nesce căpitani fortunati séu pre­
oţi rafinaţi au pusu jugulu in grumazii unoru 
glote nepotentiose si stupide, si le au diptatu 
unu dreptu conformu cu folosulu lorupropriu, 
alu familieloru séu alu casteloru loru,adeca ei 
au pusu in lucrare acestu dreptu prin prepo-
tentia si insielatiune, si daca s'a redicatu iu 
contra lui vre o voce de libertate, vre unu 
sentimentu de dreptu naturale, aceste le au 
inecatu indata cu sucesu fericitu, apoi daca s'a 
mantienutu atare dreptu intru unu cursu ma 
indelungatu de ani si generatiuni, atunci a de 
venitu crima ver ce încercare in contra lui, 
omenii au crediutu câ atare dreptu e chiaru 
dreptu adeveratu si necesariu, numai pentru 
câ l'au cunoscutu, l'au vediutu, l'au prapticatu, 
l'au suferitu si au fostu invetiati cu dinsulu 
din teneretie, apoi i au purtatu sarein'a cu pa-
tientia, ba inca l'au si respeptatu numai pen-
trucâ erá stramosiesca si anticu, si pentrucâ 
le erau răpite tote midilocele de a-si câştiga 
cunoscentia despre dreptulu celu adeveratu, 
la urma omenii si naţiunile au fostu aduse 
prin dreptulu istoricu la acea serbitute spiri­
tuale, din care se dice câ s'a nascutu acelu 
dreptu. 
In adeveru ar fi mare absurditate, candu 
ar dice cineva, cumca dreptulu istoricu, care 
a degradatu pe Elotii din Spart'a si pe serbii 
tempuriloru vechi si noue, s'a nascutu din spi­
ritulu celoru asupriţi nu din alu asupritoriloru 
cumca dreptulu istoricu, care a condamnaţii 
la servitute si morte spirituale pe naţiunile 
supuse dominatiunii preotiesci, ar' fi fostu 
creatu de aceste naţiuni si nu de preoţi! — 
Cumca dreptulu istoricu, care a dominatu si 
domineza in statele despotice, militari fundate 
pe cucerire si pe oste, ar' fi fostu creatu ase­
mene de naţiunile cele cucerite si obsidiunate 
éra nu de sultani si de castele njobilitaric! — 
(In adeveru dreptulu celu istoricu alu India­
in eaus'a fondului şcolare din Dobra. (Inn 
fonda pentru pensiuni invetiatoriloru. 
In nr. 112 in articlulu despre „Aptivi-
tatea congresului natiunalu" am cerutu intro­
ducerea numaidecatu a statutului organicu, bâ-
sandu-ne cererea pre multe motive, intre al­
tele s'a disu: „In cottulu Uniadorii esiste o 
scdla romanésca cu unu fondu fdrte frumosu, 
cei ce administréza fondulu sunt ruditi intre 
sine, dau din fondu împrumute fora destula 
garanţia in catu tocm'a in septemanele trecute 
se periclitau câteva sute de florini de a fon­
dului in man'a unui detorasiu unguru, publi­
cum nu vede socdte, profesorii aplicaţi nu 
sunt toti capaci etc." 
In locu de respunsu la acestea, pri-
mimu o lunga corespundintia de la unu d. 
cetatiénu din Dobra. Lungimea corespundin­
tiei de o parte, de alt'a tautologi'a ei, ne im­
pedecá d'a o poté publica intréga. In mani'a 
lungimei, dens'a totuşi nu respunde la tdte a-
firmatiunile ndstre; si-dâ unu aeru severu d'a 
deminti tdte, dar — dorere! — e departe de a 
contiene o demintire. Se le insirâmu aci: 
Afirmatiunea ndstra prima a fostu câ 
cei ce administréza fondulu, sunt ruditi intre 
sine. Ce respunde la acést'a d. cetatiénu? 
tace! De ce nu deminte? cine are precepere, 
va precepe! 
A ddua afirmatiune a ndstra a fostu: 
„Din fondu se dau împrumute fora destula 
garantîa, in catu tocm'a in septemanele tre­
cute se periclitau câteva sute de florini in 
man'a unui detorasiu unguru." Ce respunde 
la acést'a d. cetatiénu? Densulu dice câ va 
deminti scorniturele neadeverate ale persd­
neloru malitidse, (ce stilu!!), dar in locu se 
demintiésca, insusi recundsce câ s'a datu bani 
unui unguru, fora de garanţia; ma se duce mai 
departe facendu istori'a acestui unguru, in catu 
confirma pana la evidintia cele dise dc noi. 
Intr'adeveru ungurului se deduseră banii pa­
na a nu veni fondulu sub administratiunea e-
foriei de astadi, — atat'a tdta desclinirea! 
Pentru noi ajunge a sei câ s'au datu, câ s'au 
blamatu, si pentru evitarea unoru asemene 
blamări si daune am cerutu introducerea sta­
tutului organicu. 
Dice dsa câ efori'a de astadi a cuno 
scutu periclulu cu ungurulu care erá solga 
bireu, si câ a rogatu pe advocatalu care pdrta 
gratis procesele fondului se urgeze caus'a, a 
cerutu arestarea detoriului, dar advocatulu a 
facutu o contielegere cu detoriulu ca se sol-
vesca in rate lunarie. Morindu detoriulu, i-a 
secestratu nisce mobile de 40—50 fl. Asié 
dara — in părerea dsale — numai advoca­
tulu ar fi de vina, si totu advocatulu ar fi celu 
cc scrise informatiuni Albinei. 
Câ dre cine ni-a scrisu nda? Gftciturele 
si cimiliturele, se le lasâmu pe sém'a babeloru 
din siediatdrie, dmenii serioşi nu se intréba 
câ cine a scrisu ci mai vertosu câ ceea ce s'í 
scrisu: e adeveru séu nu? Daca inse ve tor-
turéza curiositatea, apoi o spunemu câ nu ni-a 
scrisu acelu advocatu, — ba mai multu, o 
spunemu câ noi condemnâmu si portarea ad­
vocatului si a eforiei. 
Daca advocatulu s'a portatu cu atat'a 
nepăsare precum ni scrie d. cetatiénu, apoi 
merita condemnare pentru nepăsarea sa, — dar 
asemene condemnare merita si efori'a, câci ne­
păsarea neci gratis nu trebuia primita, ci avea 
se cerce altu advocaţii câ mai sunt in tiéra. 
Dice d. cetatiénu; „Ce se atinge câ pu-
bliculu nu vede socdt'a, aceea inca nu e ade­
veratu, socdta publica a fostu, si in totu anulu 
se face socdta intre membrii ce au dreptu la 
acést'a." Va se dica „intre membrii ce au 
dreptu", ast'a numesce dsa socdta publica, ba-
satu pre acést'a pretinde câ nu e adeveru ce 
s'a disu in nr. 112. 
Dar preste totu este fdrte sidda tréb'a 
cu socot'a fonduriloru ndstre natiunali. Fon­
durile mici, cari se compunu de cruceri, de 
ofertele la petreceri etc. ti-umplu coldnele 
foiloru publice cu socdte despre crucerii loru. 
— Fondurile cele mari inse d. e. fondulu scd­
leloru din Uniaddra, din Naseudu, fondulu Sin-
caianu scl. aceste dau socdta numai „intre 
membrii ce au dreptu (?!)" 
La afirmatiunea din 112 câ profesorii 
„nu sunt toti capaci ",d. catatiénu respunde câ 
au fostu aleşi pe calea cuviincidsa. Daca e 
asié, daca posiedu capacitatea necesaria, apoi 
n'au d'a se teme de introducerea statutului 
organicu. 
In fine d. cetatiénu ni comunica o fapta 
imbucuratdria pentru infiintiarea unui fondu 
de pensiuni. Cuvintele dsale sunt acestea: 
„In legătura cu acestea, die redactoru, ii des-
coperu o fapta vrednica de lauda si de imitare 
a invetiatoriloru din tractalu Dobrei, cari din 
salariele loru contribuescu spre infiintiarea 
unui fondu pentru ajutoriulu invetiatoriloru 
nepotinciosi de a mai porta oficiu. In 13.nov. 
a fostu prim'a adunare. Meritulu acestei fun­
datiuni este a se atribui Dlui Petru Foga-
rasiu invetiatoriu la scdl'a capitala din Dobr'a, 
carele a insufletitu pre colegii sei la acést'a, si 
carele in tdte ocasiunile si la ori ce întreprin­
dere natiunala şcolara si besericésca nu s'a re-
trasu, ci resolutu a luatu parte activa in tdte, 
— care activitate celoru slabi de angeru si 
indoitori in catro bate ventulu, nu li e plă­
cuta, — fiindu a dese ori de acest'a mustraţi 
pentru credinti'a loru cea slaba si neintere­
sata de binele si naintarea scdleloru si a na-
tiunnii. Se ni dee Ddieu mulţi bărbaţi ca 
acest'a!" 
Ne unimu si noi intru a dice se ni dee 
Ddieu mulţi dc aceştia. Anu inca am avutu 
bucuri'a se insemnâmu o fapta lăudabila a 
dsale ce tindea a duce cultur'a natiunala si in 
clasele industriarie. Dorimu se fie imitatu si 
dc alti invetiatori ai noştri. Dar daca dsa unulu 
este capace, nu urméza câ sunt capaci si cole­
gii dsale, si tocm'a ast'a se disese in „Albina" 
câ: „profesorii nu sunt toti capaci." 
Ca de incheiare din parte-ne avemu se 
mai spnnemu cumca noi scimu pré bine câ in 
comitatulu Uniadorii sunt mai multe partite 
si neintielegeri intre romani, precum, spre 
nefericirea ndstra, este datina si in alte corni. 
niloru, chiaru asia nu s'a nascutu din spiritulu 
pariiloru, precum nu s'a nascutu din spiritulu 
Romaniloru plebei dreptulu celu istoricu alu 
aristocraţiei romanesci.) 
Asia dara dreptulu istoricu séu posîtivu 
nu s'a nascutu mai nicaiuri din spiritulu natiu­
niloru si dintru unu consensu liberu alu loru, 
determinatu prin cunoscenti'a lucruriloru, ci a 
fostu diptatu mai pretotindene prin potere; se 
intielege de sene, câ acei mai pucini, caror'a 
le a folositu, l'au receputu cu bucuria, éra cei 
mai mulţi, pe cari i a asupritu, l'au purtatu cu 
patientia, de frica sóu din stupiditate, séu in 
urma desperandu câ s'ar poté pune vreodată 
unu dreptu adeveratu in loculu acestui dreptu 
istoricu séu positivu. 
Cu tote aceste, dreptulu istoricu are si 
atari parti, cari au o origine mai nobile de 
catu prepotenti'a si insielatiunea unei parti, 
apoi ncscienti'a,nepotenti'a si fric'a celei lalte. 
Atari parti sunt p. e. dreptulu unoru naţiuni 
de a si alege pre capii loru si pre deregutorii 
loru de in sinulu loru, pre care naţiunile ama-
torie de liberate l'au pastratu si l'au esercitatu 
in cursu de sute de ani si 'lu esercita necon-
tenitu; atari sunt si legile pre cari naţiunile 
libere le au creatu cu consensu comune in a-
dunari generali, séu cari au fostu create de 
nesce omeni intielepti prin studiu indelungatu 
precum sunt anume multe legi bune cari se a-
fla in dreptulu romanu, pre aceste suntemu 
detori a le stimá si a le respeptá, in catu ar 
fi semnu de apunere natiunale candu amu voi 
se o taiâmu de totu cu trecutulu nostru, se 
desbracâinu naţiunile de acele drepturi istori­
ce si stramosiesci, cari sunt totu de o data si 
naturali, si in loculu accstor'a se adoptâmu 
drepturile cele istorice a le altoru naţiuni, cari 
afora de istoria nu au nece unu fundamentu 
naturale séu ratiunale. 
Efeptele dreptului istoricu. 
Fiindu câ sub dreptulu istoricu au ge-
mutu multe naţiuni si milione de omeni secuii 
întregi si gemu si astadi: de aceea se cuvine 
a cunosce bene si efeptele acestui dereptu, 
pentru ca se cunosca totu omulu, cum are de 
Ja se porta candu se lupta pentrudominatiunea 
täte romane. Noi inse neci-odata, pre catu 
numai ni e cu potintia, nu ne vom lasá a fi 
conduşi de o partita séu de alt'a, ci numai de 
interesulu natiunale, sperandu câ intr'acestu 
interesu Ddieu ni va ajuta se ne contielegemu, 
câci de contielegere avemu lipsa, si nu de 
partite. 
Urméza dara de acî câ nimene e in 
dreptu a ne suspitiuná de informatiuni parti-
sane. Opiniunea publica are se priveghieze 
numai prosperitatea natiunala, de aceea dens'a 
este scutulu celu mai poternicu alu nevinovă­
ţiei. Meritulu in opiniunea publica gasesce 
lauda, ma neci chiar scornitur'a si neadeve-
rulu nu mai sunt periculdse delocu ce apăru 
in publicu, câci nevinovatului se dâ ansa a le 
combate, prin ce nevinovatfa lui stralucesce 
si mai tare. Numai vinovatulu singuru are se 
se supere candu apare ceva in publicitate. Cu 
unu cuventu: opiniunea publica este lumin'a, 
de carea numai paserile nopţii se supera si 
se temu. 
Dreptaceea daca ni pare bine câ efori'a 
actuala s'a potutu spelá in câtva pentru caus'a 
Împrumutului datu ungurului, inca si mai multu 
ni-ar place ca introducendu statutulu orga-
nicu, in publicitatea ce prevede acestu statutu 
efori'a se documenteze nu numai nevinovaţi'» 
dar si meritulu ce l'ar avé pentru instrucţiu­
nea natiunala. Candu se va dovedi acestu me-
ritu, ne vom bucura, si nu ne induoimu câ d. 
cetatiénu va fi primulu a se bucura împreuna 
cu noi pentru acestu progresii alu interese­
loru natiunale. 
léga alu 3-le vicecomite si inca cativa direga-
tori, — sa revocatu pana „ad bene placitum" 
celoru poterici, din cause aflate si motivate 
totu de den/sii. Intre altele romanii n'au per­
dutu nemica, fiindu câ potericii nu afla cu 
cale si de jUstu ca se se alegaşi atare' romanu 
in atare postu la comitatu, fie ori catu de ne-
insemnatu, apoi alegerea se face cu numele 
dara in fapta este denumire, câci numai asia 
potu reesi densii cu individi de ai loru. 
E c o n o m i a . 
Tergulu Je Viena. 
Temisiora 19 diec. st. n. 
(±) „Casin'a romana" cu cabinetulu de 
lectura s'a infiintiatu sub numirea: „Societatea 
romana de lectura din Temisidra" si s'a con-
stituitu in modu provisoriu la 8 diecemvre a. 
c. st. n. cu care ocasiune adunarea generala a 
desbatutu statutele si le-a asternutu spre în­
tărire. De presiedinte s'a alesu d. dr. Ale­
sandru Mocioni, vicepresiedinte este d. capi-
tanu alu politiei Petru Cermena, comitetulu 
se compune de 7 membri. Deci ceremu im-
bratisiare caldurdsa din partea întieleginliei 
romane ca se prospereze acestu institutu folo­
sitoriu si de necesitate pentru romanii d'aici. 
In cele ce privescu căuşele natiunale am 
se reportu cumca poporulu romanu si serbu 
este fdrte insufletitu si multiamitu de portarea 
celoru 24 de deputaţi cu ocasiunea desbaterii 
cestiunei de natiunalitate, si se pregatescu cu 
ovatiunî meritate, éra mai vertosu Ciacovenii 
abié ascépta sosirea dlui Ivacicoviciu, — ca 
se-lu scarmene. Diu dr. Al. Mocioni este de 
presinte obieptulu de predileptiune in con-
versarile poporului, asisdere si Ioanu Brateanu 
fostulu ministru in Romani'a, care si-a casti-
gatu popularitate parte prin nisuintiele d'a 
scapá societatea de ovrei parte prin ajutorarea 
tendintieloru natiunali in orientu. Romanii pro­
nunciá bine numele lui Brateanu, éra serbii 
l'invetiara straformandu-lu pe serbia câci i 
dicu: Bratia Ion (romanesce nenea, badea 
Ionu). Apoi se dica cineva câ poporulu nu se 
intereséza de politic'a interna séu esterna, ori 
câ nu-si cundsee dmenii j3ci! 
Congregatiunea comitatensa ce erá se 
se tiena la 14 1. c. si in carea trebuia se se a-
Pietiurilo negótielrfru sunt: 
centenariulu i 
Bumbaculu Egiptianu 
„ N'ordaiuer, middl. 
„ Grecescu 
„ Levantinii 1. 
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„ Oştind. Obol fair 
„ „ midd. fair 
Canep'a de Apatin 
„ „ .Itali'a, curăţita fina 
„ „ „ medilocia 
„ „ Polonia naturala 
„ „ „ curăţita 
Inulu natural de Polonia 
„ „ Moravia naturalu 
Mierea naturala de Ungari'a 
„ j, Banatu alba 
„ „ Ungari'a galbena 
Sementia de trifoiu din Stiria de cent. 
cea roşia curăţita 
- „ lucerna italiana 
'B n n francésca 
„ „ „ ungurésca 
curăţita 
Talp'a lucrata (Pfundleder prim.) 
» » ( » Corametti) 
Pelea de bou, uda cu corne, cea din Po­
lonia de Sf 
„ din Ungari'a de Jf 
„ „ „ uscata cent. 
i. vaca „ „ 
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Oleulu de inu 
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Perulu de capra din Romani'a 
Lan'a de <5ie. cea de ierna 
» n » » » véra 
„ „ mielu (fina) 
„ „ cîie din Transilvani'a 
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„ „ „ „ Romani'a mare 
n n » n rt mica 
„ tabaci (Gärbeij din Romani'a 
„ die din Banatu, cea comuna, grósa 
„ „ <iin Banatu tigni'a 
„ véra din Besarabi'a 
Unsórea de porcu 
Slaniria afumata (l.ico) 
Céra din Banatu si din Ungaria, cea galb 
„ cea nălbită 
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VARIETĂŢI. 
— Multiamita publica. Belm (c. 
Biliarii) 14/2 dec. 1868. Poporulu romanu 
din opidulu nostru avü astadi o bucuria mare 
câci besericei locale gr. cat. i s'a daruitu o 
campana (clopotu) de 7 */ t centenarie, de ca­
tra Rss. d. Alessandru PappMoys canonicu 
t., VADiaconu de Borosisiebesiu, asesoru con­
sistoriului din Urbea-Mare si parocu gr. cat. 
in locu. Veneratiunea catra stimatulu daruî-
toriu este cu atat'a mai mare, câci abié e unu 
anu, de candu a mai daruitu o campana de 
3 f / g centenarie. Acestea sunt daruri mari si 
pretidse, mai vertosu socotindu impregiura-
rile onor. daruitoriu, care din micuti'a sa con-
grua a sciutu economisi atat'a si pre scopu 
asie frumosu. Deci primesca de la toti fidelii 
sei multiamita si urări pentru viétia îndelun­
gata sî fericita. 
= O serbatóre natiunala-beseri-
césca. Calacia (c, Biharii 24. noemv. 1868. 
Astadi avuramu o serbatdre natiunala-beseri-
césca: santirea sântei besericesci rom. orient, 
din locu dupa ce se sevarsisera reparat iu nilc 
ei. Actulu l'a celebraţii rss. d. protopopu alu 
Beliului Iosifu Marchisu, insocitu de preo-
tulu localu si inca trei preoţi din comunele 
învecinate. Poporulu acursese intr'unu numeru 
fdrte mare. La actele de căpetenia ale servi-
tiului ddieescu sc dedera salve de pusce. 
Diu protopopu a tienutu o cuventare frumdsa 
despre missiunea religidsa-natiunala a bese­
ricei, despre necesitatea moralei si invetiaturei 
in poporu, si a finitu laudandu zelulu ordin-
ciosiloru. Urma unu prandiu la cas'a paro-
chiala, unde intre salve de pusce se rădicară 
toaste pentru M. Sa Imperatulu Franeiscu 
Iosifu; pentru Escel. Sa Arcbiepiscopulu si 
Mctropolitulu br. Siaguna; pentru Ittea Sa 
eppulu Ivacicoviciu; pentru deputaţii natiu­
nali cari lupta in dieta a câştiga drepturile 
poporului nostru, pentru tdta suflarea roma­
nésca din edei si din colo de Carpati, si din 
edei si din colo de Dunăre. — Unu tieranu. 
— Insciintiare. Adunarea generala a 
2 a Societatei romane de leptura din Lipov'a 
s'a otaritu a se tiené in 27 decemvre 1868 in 
localitatea numitei societăţi, la care se invita 
toti membrii ordinari din locu si juru, cum si 
toti cari dorescu pe viitoriu a se înscrie ea 
atari. Lipova in 19 decemvre. 1868 s. n. La-
dislau P a n a i o t u Presiedinte, I. T u d u c e s c u 
m. p. ca bibliotecariu si notariu substitutu. 
= Insciintiarea. P, T. domni colec-
tanti ai Sociatii literarie sciintifice romane 
din Viena sunt rugaţi cu tdta stim'a a tramite 
de astadi nainte tdte epistolele si pachtele 
menite pentru societate, la adres'a: Secreta­
riului societăţii literarie- sciintifice romane 
Teodoru Nica Untere Donaustrasse Nr. 35, 
2. Stock, Thür Nr. 14. — Comitetulu socie­
tăţii lit. seiintif. romane din Viena. 
= îndreptare. Proieptulu de reäolu-
tiune in caus'a Transilvaniei ni se traittiseşe 
din Pesta pana a nu se aşterne dietei, astfelu 
.'a intemplatu câ dupa tramiterea copiei pri­
mite de noi, s'a mai spusu o subscriere la a-
cestu proieptu de carea in Albina nu s'a po-
menitu nemica. Acést'a este subscrierea dlui 
deputatu Ioane Popoviciu-Desseanulu, care 
sosise la dieta tocfc'a in momintele nainte de 
asternerea proieptului. Deci si numele dsale 
trebue se se intieléga intre cei subscrisi. — 
Credemu câ trebue se spunemu — pentru in­
formarea publicului — si numele celor'a cari 
subscrisesera proieptulu.dar apoi si-au stersu 
insisi numele. De aceştia sunt 5 insi a nume: 
Bohatielu, Puscariu, Maniu, Mihali si Şig. 
Pop. 
— Turcii cu grecii, Representantele 
grecescu din Constantinopole a plecatu catra 
casa, asisdere celu turcescu din Atena. Deci 
comunicatiunile diplomatice sunt rupte, dar 
conflictulu inca n'a eruptu in seriositate, ei di-
plomati'a mai spera câ-lu va delaturá. Deo­
camdată poterile se cugeta ce atitudine se iee. 
Prusi'a n'are tréba acolo, Austri'a tace, Rusi'a 
crede câ trebue se se pdrte cu reserva câci — 
dice GorciacofF — poterile apusene a buna 
séma spriginescu pe turcu câ altmintre* n'ar 
avé curagiu atatu de mare, Angli'a cere ca 
turculu singuru se-si faca tréb'a cu greculú, 
se nn se amestece nimene. Franci'a priveghids*. 
— O causa noua pe capulu turcu­
lui. Sultanuiu dandu ordine ca intr'unu timpu 
otaritu toti suditii greci se paresésca statele 
sale din caus'a conflictului ce se ascépta,'a 
trimisu acésta ordine — precum afirma foita 
prusesci — si guvernului romanescu si oeiiii 
serbescu, provocandu pe acestea se-i' alunge;--
asisdere pe greci. La acésta replica „La Fran­
ce", câ de se va adeveri, turculu a »escatü o 
causa ndua, câci numitele state este la.úadeié-
la daca potu se primésca séu nu ordini turcésci. 
= Ucidere îngrozitorie sV intem­
platu in Pest'a, diu'a, intr'o casa langa ote-
tulu „La Tigru". Unu negotiatoriu a fostu u-
cisu si gefuitu. Astfelu telharii in Ungari'a, 
de la drumurile de tiéra si de la caile ferate 
si-estindu stepanirea si peste orasie. 
= Unu mecenate mare. Cunoscutulu 
episcopu croatu Strassmayer a daruitu mu-
seului natiunale din Zagrabi'a colectiunea sa 
de iedne, in valdre dc 200,000 fl. v. a. intre 
cari opuri de la Tician, Coreggio etc. 
— Cu cine tienu serbii in conflictu 
din orientu? La o interpelatiunc alui „Novi 
Pozor", respunde „Vidov Dan" organulu gu­
vernulu serbescu câ nu este in orientu neci 
unu regimu ca se nu se alăture la pretensiu­
nile drepte ale eleniloru. 
Ammeln 
Oficianţi, jurişti, preoţi, invetiatori la 
scoli superidre, apotecari, chemici, politech-
nici, chirurgi, dentişti, oculist! (pentru ceşti 
trei din urma si ca Dr. med. et chir.), cari 
dorescu a câştiga prin scrisdre (Promotio in 
absentia) diplom'a de Dr. phil., potu capatá 
îndrumare si suatu in privinti'a acést'a la totu 
timpulu de la Claise in Breslau, Paradies­
strasse, Nr. 37, inse numai pe langa tramiterea 
sumei de 10 fl. (I — 1) 
dreptului ratiunale in contra celui istoricu: 
dreptulu istoricu (adeca celu contrariu drep­
tului naturale) a mantienutu serbitutea sute de 
ani si o mantiene si acum in multe locuri. A 
introdusu sistem'a casteloru si o conserba pa­
na in diu'a de astadi. A despartitu pre fiii a-
celciasi tierc, aceleiaşi naţiuni, in n :bili si vili, 
in asupritori si asupriţi; pre cei d'antaiu i-a 
chiamatu la gaudentia si dominatiune eredi-
taria, pre cei din urma i a condemnatu la su­
ferintie si servitute eredilaria, perpetua. In lo­
culu ecaretatii naturali a pusu priviJegiulu 
clasiloru favorite, si incapacitatea civile si po­
litica a comunitatiloru satesci si urbane. Intru 
unu locu a datu tronuriloru omnipotentia,intru 
altulu a lasatu mantuinti'a natiunale preda la 
o casta de aristocraţi insolenţi, séu Ia pasiu­
nea cea selbatcca a glotcloru. Bunătăţile so­
cietăţii civili le a datu esclusivu s'au cu pre-
ferentia la unele clasi favorite, éra sarcinele 
aceleiaşi le a incarcatu cu preferentia pre spa­
tele acelor'a de cari nu 'lu dore pe nemine. A 
redicatu popiloru scaune de domnitori si pre 
genţi le a condemnatu la intunerecu eternu 
prin bule de escoinunicatiune, prin censura si 
incisitiune. Elu a santificatu chiar si crudimi-
lc fapteloru credentiei (auto da fe), si pre ce-
tatianii aceluasi statu i a interitatu ca se se 
persecuteze unii pre alţii pentru riemicuri con-
fesiunali. A aprobatu despoiaroa si aserbirea 
naufragiloru, si dreptulu primei nopţi, pre care 
'lu esercitau proprietarii cei mari eclesiastici 
si seculari; chiaru si raanorea de omeni inca 
a luatu o in aperare, si tote aceste lucruri de 
ruşine le a intaritu cu sigilulu celu profanatu 
alu dreptului. Mantiene si astadi culegerea cea 
fortiata a matrosiloru in Angli'a si abusurile 
besericei anglicane, apoi culegerea cea fortia­
ta a soldatiloru in unele tiere, pentru ca se a-
pere o patria iu care sunt desbracati de drep­
turile omenesci si natiunali, asemine serbitu­
tea negriloru in republic'a americana, multe 
ruine de ale monstrului feudale si patrimoni­
ale in Germani a si pe aliurta. 
Lupta dreptului ratiunale si istoricu. 
Intre dreptulu ratiunale si intre celu istoricu 
a fostu si va fi lupta perpetua; drepturile cele 
naturali nu depindu de la istoria; iştori'a nu 
pdte şterge neci drepturile cele naturali ale 
individuiloru neci ale natiuniloru; de ar aretá 
iştori'a tuturoru natiuniloru si a nostra chiar 
cumcâ am fostu lipsiţi secuii intregi de drep­
turile nostre naturali si aserbiti atatu din intru 
catu si la alte naţiuni, cu tote aceste dreptu­
rile nostre individuali si natiunali cele natu­
rali nu sunt şterse; vorbindu rigorosu noi 
neci suntemu detori se cunoscemu iştori'a, 
pentru ca se avemu aceste drepturi, câci noi 
le avemu înainte de cc ar fi fostu vre o isto­
ria, si le am avé si candu ar peri tote isto-
riele, apoi nece nu potemu cunosce tote isto-
riele, aceste nu le potu cunosce deplinu neci 
jureconsultii, si daca le ar si cunosce, studiale 
loru cu tote aceste nu ar poté face neci o 
schimbare in drepturile nostre, ar fi o absur­
ditate invederata a pretende ca orecare na­
ţiune se se lapede de dreptulu de a-si alege 
pţi deregutorii sei, pentrucâ nesce jurioon-
sulti din Gali'a seu din Germani'a ar aflá in 
dreptulu romanu, cumcâ tote deregutoriele se 
impartiau de catra principe, séu de a preten­
de p. e. in Moldov'a ca se contribuosca si de 
acum inainte numai tieranu, pentrucâ orecare 
istoricu ar proba cu vechi documente, cumcâ 
numai tieranu au contribuiţi) si pre timpulu 
lui Stefanu M. si alu lui Basiliu Lupulu »i 
inca si mai de multu s. a. 
Asiadara drepturile nostre cele adeve-
rate atatu individuali catu si natiunali nu -de-
pendu de la istoria; ce e dreptu, sunt repor­
turi si cercustantie particularie istorice, éra 
drepturi istorice valide in adeveru numai ace­
le sunt, cari nu repumna dreptului ratiunale. 
De aceea dara drepturile istorice trebe lă­
murite si cernute prin dreptulu naturale, ca 
se se alega, ce e dreptu si nedreptu, si drep­
tulu se se îndrepte, câci neci unu dreptu in­
dividuale séu natiunale nu pote fi dreptu ade­
veratu daca contradice absolutamente drep­
tului universale, adeca celui ratiunale. 
(Incheiare va urmá.) 
Concursu. 
Pentru Staţiunea Invetiatorésca din So 
moschesiu, (Comit: Aradului Protopresbite 
ratulu Chisineului) cu care sunt împreunate 
urmatdriele emoluminte anuale: 105 fl. v. a, 
8 .cubule de grau, 10 cubule de Cucurudiu, 
12 orgii de lemne de focu, 8 iugere de pa 
mentu de arătura, si "cortelu liberu cu gra 
dina de legumi. 
Voitorii de a ocup^, numit'a staţiune, 
s*unt .avisati Recursele loru provediute cu do­
cuminteie necesarie, si adresate catra Vene-
rabilulu Consistoriu diecesanu din Aradu, 
pana in 15 decemvre st. v. a. c. a le substerne 
la subscrisulu in Chitihazu (Kétegyháza). 
Chitihazu 15 noemvre 1868. 
Petru C h i r i i es cu m. p. 
(2—3) protopresbit. Chisineului 
si Inspectore distr. de scdle. 
C o n c u r s ă . 
Spre ocuparea vacantei suplentfi do-
centale din Beregseu indiestratei cu emolu-
mintele anuali de 56 fl. v. a. 2 j agere de ară­
tura, 600 stengeni pătraţi de gradina, 26 
chible si 27 oche de grâu, 100 punţi de cli-
s'a, 30 punţi de sare, 16 punţi de lumini, 3 ' / 2 
stangeni de lemne, si 8 stangeni de paie, cu 
cortelu liberu, se deschide Concursu pana in 
5 ianuariu 1869, pana candu doritorii de a o-
cupá acestu postu sunt avisati Recursurile 
sale adresande catra prévenerabilulu Consi­
storiu aradanu, si provediute cu Estrasulu de 
botezu, cu adeverintiele despre sciintiele ab­
solute, despre portarea sa morala si politica, 
si despre servitiulu de pana aci, inedee a le 
substerne. 
Temisidra, 20 noemvre 1868. 
Meletiu D r e g h i c i u m. p. 
[3—3] distr. prot. si insp. de scdle a Temis. 
Unu Crescatoriu si Invetietoriu! se cau­
tă pentru doi séu si mai mulţi Prunci ca se-i 
instruedie in studiele pentru şcolile normale 
si mâi tardiu si pentru cele latine; pe langa 
limb'a materna se poftesce ca se intieléga si 
vorbésca correctu si cea magiara si germana; 
doritorii de a se deprinde cu acést'a, se-si tri­
mită ofertele loru pana in 15/12 c. v. A. 
la subsemnatulu. 
Banatu Comlosiu in 24/11 1868. 
(3—3) .Julianu B o g d a n u . 
Cursurile din 21 diecemv. 1868 n. sér'a 
(dupa aretare oficiale.) 
I m p r u m u t e l e d e s t a t u t 
Cele ou 5 % i n val. austr. 
ti n oontributiunali . . . . . . . . . 
n n nóue i n argint • • 
Cele in argint d. 1865 (in 500 franci) . 
Cele natiunali ou 5% (jan.) 
n metalice ou 5", o 
• n u maiu—nov. 
- »Vi» / . • 
n » 4% n 
n » 3 % » * 
bani marf. 
E f e p t e d e l o t e r i a : 
Sortile de stat din 1864 
» n u 1860Vs in oele intrege 
n i n i Vs separata • • • 
n r. 4 % d in 1854 
* n din 1839, i/s 
n banoei de oredet • 
n societ. vapor, dunărene ou 4% • • 
• imprum.prinoip. Eszterházy a40 fl. 
n u n Salm ä n 
PI n cont. Palffy a » 
» n princ. Clary a „ 
i „ cont. St . Genois ä n 
, n prino.Windisohgrätz á 20 
i n oont. Waldste in ä » 
, n n Keg lev loh a 10 
O b l e g a t i u n i d e s w a r e i n a t ó r e d e j 
p a m e n t u t 
Cele din Ungaria 




























A c ţ i u n i : 
A bancel natiunali 
n de eredet 
n n soont 
n anglo-austrlaoe 
A sooietatei vapor, dunar. • • • 
n n Lloydului 
A drumului ferat de nord 
n n n stat 
n n u apus (Elisabeth) 
n n n sud 
n n n langa Tisza 
n n nLemberg-Czernowitz 











































































Odontine (pasta de dinţi) in ti­
gaia de porcelanu cate cu 84 cr. La 1 
ducina 20% s cădere . Acés ta pasta 
e s t e mediloculu celu mai eminentu pen­
tru curăţirea dintiloru, pentru a pasti'á 
dinţii senatos l si torte albi, pentru a 
delaturá petr'a de dinţi in modu nestri -
cat iosu s i fara dureri , pentru a intari 
gingii s i a scuti de sangerare s i de 
clătinare. 
Elixir Balsamique (balsamu de 
dinţi si de gura) aprobatu prin mii 
de medi lóce ca medilOCUlU CelU mai emi­
li fi*'VF^ÍÍ*a^í3*«i£?«a=fcí=*íJSS 
Iosifu W e i s s , 
apotecariu „zum Mohren" 
Stadt, Tuchlauben nr. 444 ve -
! chiu, 27 nou recomanda ono­
ratului publicu următorii 
articuli . 
nentu pentru curăţirea gure i , improspetarea respirării , 
s i pentru a t iené dinţii s i gingi i sanetos i s i curaţi , e s t e 
a s e folosi mai ver tosu dupa gustare . Unu llaconu 70 
cr. la 1 duc. 20%. 
Algontine (apa de dinţi care incéta momen­
tanii dorerea.) Uniculu medilocu recunoscutu pana 
acu contra cliinuriloru durerii de dinţi, are s u c e s u 1110-
mentanu si nu contiene substantie spir i tuóse , tari si 
acre , o potu folosi si copiii . In s t ic le cu 35 cr. s i cu 70 
cr. La 1 duc. 20%. 
Bruchpflaster. S e recomanda la surupaturi la 
harbati, pregătiţii s i recomandatu de dr. K r i i s i , medicu 
practicu pentru cei surupati , in Basel . In scatula den 
plumbu, c u descr iere 4 fi. v. a. 
Cachou aromatisé pentru a perde mirosuiu reu 
din gura dupa fumare, dupa mâncare, dupa beutura, 
precum: vinu, bere , s . a. neincungiuratu de lipsa candu 
s e facu v i s i te mai a le se , la teatru, baluri s . a. Cachou 
s e compune din plante curate c e corespundu deplinu 
sanetat i i , e s t e preservat iva contra ruinării dintiloru, 
contra durerii de dinţi. D e cate ori s e fo lose sce s e 
sparge in dinţi o pilula, prin ce s e perde mirosuiu reu. 
In scalele cate 70 cr, 
Oieu de peru, de Chinarinden pentru indesirea 
perului s i pentru întărirea radacinei lui. O sticla 70 cr . 
20% la duc. 
Dorsch-Leberthran adeveratu, oleiu, medilo­
cu lu ce lu mai eminentu la tóte be le le de peptu s i de pla-
muni. recunoscutu de cualitate eminenta s i de g u s t u 
bunu. O butelia cu 1 ori cu 2 fl. v. a. La o ducina de 
butelie 25% s e scadu. 
Eau antéphélique. A c é s t a apa pregătita din plan­
te e s t e unu medilocu reprobatu de ani pentru întinerirea, 
infrumsetiarea si tocmirea pelii si pentru perderea to­
tala a-tuturoru soiuriloru de ef lorescintie , precum ra-
puri, l inte, bes icut ie s . a. Unu flaconu 1 fl. 1 duc. 9 11. 
Franzbranntwein o sticla cu 1 fl. 50 s i cu 80 cr . 
Balsamu pentru degeraturi in tîgâi cu cate 50 
cr. v . a. alina catu s e pote mai iute dorerea si vindeca 
chiar s i degeraturi vechi , prin recomendati i ioe de mai 
mulţi ani s i a agoni s im multiumire generala ca unu me­
dilocu reconiendabilu. 
Tinctura de dinţi de Max Florian Schmidt, 
med. dr. si profesoru, alina dorerea, intaresce sl e s t e 
antiscorbuta. Acés ta tinctura făcuta dupa reeeptulu ori-
ginalu s e fo losesce tare multu, de V 2 de secu lu , cu r e ­
sultatu eminentu, precum pentru a aliná cu graba dore­
rea de dinţi as iá ca apa intaritória de gura; tinctur'a 
are 2 preferintie mari, ea es te tare folositória s i pentru 
efl initatea ei face ca tóte cele lalte fluidităţi pentru dinţi 
s e s e delature. S e capeta originala in sticlutie cu 40 cr. 
la 1 duc. 25% scad. 
Anodyne Neklace Childrens Theeth margic; 
Ipsa dp íJinli npntrii A la nuna IO t^mil «1«. — s. 
Wurm-Tabletten de dr. Callond 
Aces tea sunt unu medilocu securu 
contra vermiloru, au unu g u s t u tare 
bunu, s i pentru ace'a baiali loru s e 
potu dá in jocu . In scatule aretarea 
cum s e s e fo losésca , 40 cr. la 1 due . 
20% scad. 
„ Pastilles digestives de Billin 
Trimiteri le pe posta s e voru l i (turtitie pentru mistuire, de Bil-
face numai daca s e va trimite jff | j n \ Past i l e le de Billinu produse din 
15 cr. v. a. ca spese l e impa- ^ renumit'a fontana alui Bil l inu c o n -
chetarii . j t ienu tóte părticelele consumatórie din 
^*^S 3 *3?S*E 8 ţa*9?î*E 9 Î3*5?a& acésta apa minerala. Sunt de reco-
Presente pentru Craciunu si anutu nou, 
anglesa de dinii pentru a le pune la copi 
dii. int Pret iu lu 2 11.1a duc. 25%. 
ele conserva 
mandatii candu s e oparesce , la garc iu in stomacu, 
candu s e umfla pântecele , si candu s tom. nu pote mistui , 
candu s e manca ori s e bé pes te mesura, candu s e rigai 
la cataru cronicu in s t o m a c u , candu s e fo losescu ape 
minerale la atoni'a stomacului si a canalului matiuiui , la 
ipocondria si isteria. P r e t i u l u : scat . 70 cr. 
Sapunu aromaticu, medicinalu, de plante din 
munţi. O bucata 40 cr. la 1 duc. 20 % . 
C. r. priv. Tannochinin-Pomade. Mediloculu 
celu mei bunu si sigurii pentru crescerea perului, dupa 
folosire de 8—10 dile s'a delatuiatu de s iguru si dura-
bilu căderea perului , s'a ajutoratu c r e s c e r e a perului , 
sust ienc perulu mole si cu luciu in colórea- i naturala si 
impedeca a s e face inetrétia. E s t e recomandata de multe 
autorităţi in medicina si fie-cine pote cet i epistole de. 
recunoscint ia . O dosa ajunge pentru 3 luni, pretiulu 211. 
Pate pectorale de apotecariulu G e o r g e in Fran­
ci'a. — Tablete pentru peptu contra catarului , tuse i , 
regusie l i i . O scatula 70 cr . La 1 duc. 25%. 
Untura pentru gusia (pe sém'a ce loru gusiat i ) in 
sticlutie â 40 cr . 
Pastilles de chocolat ferruginen. Ciocolata 
pentru imbunirea sângelui si contra galbinarii . O sca­
tula 90 cr . 
Balsam pentru rani si stomacu ung. de See­
hofer in st ic la 40 cr. 
Pulbere universale de mâncare de dr. G ö l l s , 
pana acu neajunsu in efectulu s e u in privinti'a mistuirii , 
a curatirei sângelui , a nutrirei s i intarirei corpului. 
D e v i n e , folosindu-lu in fie-care di (de 2 ori) , ca medi­
cina pentru multe patime dintre ce le mai asupric ióse , 
precum nemistuirea, arderea cu fertura, inchuiatiira 
matieloru, inlenirea mat ie loru, slăbirea membreloru, 
hemoroide de totu feliulu, scrofule , gus ia , galbinarea, 
totu feliulu de pete cronice , cangrena, dorere periodica 
de capu, dentru bol'a de vermi si de petra, f legma; e 
uniculu medilocu radicalu pentru artritis cronicu inra-
decinatu s i pentru tuberculosa. La cura de apa mine­
rala face serv ic i e eminente nainte catu si pana catu du-
r é z a cur'a s i dupa cura O scatula mare 1 11. 26 cr . , 
un'a mica 84 cr. 
Medilocu francesu, fluidu pentru a vapsi 
perulu, pentru a vapsi cu e lu peru de totu feliulu in 
negru , brunetu, blondinu, in 10 minute s i durabilii, efep-
lulu lui e s t e cunoscutu pretutindene, in catu nu face 
trebuintia a-lu mai laudá. Unu aparatu, ad. 2 perii si 
dóue scafe , 50 cr. Unu flaconu 2 II. v . a. 
Barthaar-Stangenpomade care pos iede c e l e mai 
eminente însuşiri de la pomad'a de s u s u , s e r v e s c e pen­
tru a asecurá pe timpu îndelungaţii c r e s c e r e a perului, 
pana candu acel'a prin influinti'a pomadei va fi de ajunsu 
coloratu. A c é s t a pomăda s e pote folosi s i ca pomăda e-
minenta si neîntrecuta de barba. Costa 60 cr. 
39 6—12 
Orarie eminente si bune. 
DEPOSITULU DE ORARIE 
avutu, renumitu de mulţi ani, 
alui 
orologiariu orasianescu 
Viena, Stephansplatz nr. 6 
in dosulu curfei lui Zwettl "^pjţjf ofere alu seu depositu mare do totu feliulu do orarie, bine regulato cu 
garanţia pe unu anu, ou pretiulu ourentu. Pentru fie-care orariu regulatu se da garanţia in scrisu. 
O r a r i e p o r t a t i v e de Genf 
cualitatea cea mai eminenta esaminata de c. r. imprimarla de bani. i 




unu Cylinder cu 4 rub. 
„ ou rub. d'auru d-sar. 13—14 
Cylinder cu 8 rubini 16—17 
„ ou dóue fedele 15—17 
„ cu sticle cristale 16—17 
Anker cu 15 rub. 16—19 
„ mai fine cu fed. de arg. 20—23 
„ cu dóue fedele 18—22 
„ mai fine 24—28 
„ engl, ou sticla cristalina 19—26 
Orariu Anker de armia, f. dup. 24—26 
Anker Remontoir, fine se ră­
dica la urechi» 28—30 
n cu 2 fed. 35—40 
Remontoirs sticle cristal. 30—36 
Anker Remontoirs de armia 38—45 
de auru 
Cylinder, auru nr. 3, 8 rub. 30—36 
n ou fedelű de auru 37—40 
Anker cu 15 rub. 40—44 
n mai fine, fed. d'aur 46—60 
n ou 2 fedele 66—68 
„ cu fedelű auritu 65, 70, 
80, 90, 100 120 
„ sticla crist. fed. d'aur. 60—76 
Remontoirs fed. d'auru 100—130 







Orarie pentru dame, 
de argintu : fl. 
Cylinder, auritu, ser. d. 13—18 
de auru-
cu 4 si 8 rub. 27—30 
emailate 31—36 
cu fedelű de auru 36—40 
42—48 
ou sticle cristaline 
cu 2 fedele, 8 rubini 
email, ou diamante 
Anker 
„ cu sticle crist. 
„ cn 2 fedele 
„ email, cu diam. 70—80 
Remontoir, 70, 80, 100 
n cu 2 fed. 100, 110, 130 
Afara d'acestea se afla ori 
co feliu de soiu de orarie. — Orarie de 
argintu se auresou pentru fl. 1—1,50 
Monograme si insemne se facu fórto 
eftinu. — Se afla orarie de aura «i 
d'argintu ou însemne unguresci. 
Alarmatoriu cu orariu, i A. 
AlarmatOriU cu orariu, caii «-
prindu si luminarecandu alarméza, 9 fl, 
AlarmatOriU pentru siguritate, pre-
gatituca se pusce oandu alarméza, 148 , email, cu diamante 
Depositulu celu mai mare de 
Orarie cu pendulu (Pendeluhren; fabricate proprie 
cu garantiape doi ani. 
a se trago in fie-care di 9, 10, 11 fl. 
n n totu la a 8. di, 16, 17, 18, 19, 20, 22 fl. 
se bata la óra si la 1/i 30, 33, 35 fl. 
a se trage se repeteze bl patrariu si la óra 48, 60, 63 fi. 
Regulatori la luna 28, 30, 32 fl. 
I Inpachetarea pentru unu orariu d'acestea 1 fl. 50 cr. 
Reperaturile se facu catu mai b ine; insarcinari din ätrainetate se efeptuéza cu cea mai mare pun-
tualitate trimitiondu-se eompetinti'a antecipative, ori postcipendu-se de la posta; ce nu convine se primesce in 
schimbu. Orarie, auru si argintu se primescu in schimbu cu pretiurile cele mai inalte. 
Trimitienda-mi-se pretiulu ori oa se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pentru a 
ge, si pentru cele ce nu se tienu trimitu banii indata pe posta. 31 4—24 
D e p o s i t u l u o e l u m a l m a r e a l u o r a r l e l o r u p a r l a l e n e d e b r o n s u , o u p r e t i n r i f o r t e 
e f t i n i d e l a fl. 2 8 , 3 0 , 3 5 , 4 0 , 4 5 , 6 0 p a n a l a fl. ÎOO. 
Uniculu medilocu si celu mai bunu pentru 
r C r e s c e r e a p e r u l u i * ~ w 
s u n t u : Preparatele de un.su perulu, de Vil. Abt, 
in Viena, 
privilegiate de Majestatea S a c. reg . apostol ica. 
ScriSOri d e reCUnOSCilltia : Domnului Vilelmu Abt la Viena ! sum fericitu 
resultatulu eminentu a pomadei de unsu perulu făcuta de dta, si te rogu urginte 
s e -mi trimiţi pe posta 2 laditie cate cu 60 cr. P r i m e s c e inca odată multiamirea mea pré cordiala 
I pentru inventatiunea domnitale cea pré pretiuita pentru omenimea patimitória, si ingadi i iescu 
de odată s e dai publicatei aces te s ire pentrn ca cu timpulu s e péra din limba cuventu lu „capu 
plesiugu". Cu profiindu st ima . . . . . . 
prin 
Iosifu Z i m m c r m a n n in Karlsbad. 
E s t r a s u din „Fói'a periodica pentru midicin'a forensa, cur'a publica s i legclatiunea medici­
nala" de datulu Viena, 6 augustu 1867: 
Preparatele de unsu perulu făcute de Diu Abt pe di ce merge se bucura de imbratis iare 
mai mare din partea publicului, de ó r a - c e resultatele ce s e câşt iga prin e le in privinti'a cres-
cerii si conservării perului sunt intradeveru suprindiatórie. Deci recomandämu cu căl­
dura a c e s t u preparaţii curatu s i eftinu tuturora ce dorescu s e s i - c o n s e r v e perulu. 
Afara d'acestea preparatele lui Abt pentru unsu perulu.'spre conservarea si cres­
cerea lui, sunt bine recoiuendate inca prin mai multe de catu 1000 de epistole , — cari in origi-
nalu stau fie cui la dispuseti l ine — precum si de capacităţile cele d'antaiu in medicina, din E u r o ­
pa, si prin urmare ori care alta premiare e supraflua. 
Preţuirile in detailu: 
1 Flacon (st iclulia) de oieu filtra tu de unsu perulu cu 
ori fara parfum 1 fl., in forma de pomăda intr'o ladutia 
decorata in modu elegantu 60 cr . , ca cosmet i ca (medi-
g o c u de frumset ia) 50 cr . , pomăda de ast'a pentru a c o -
>- lorá perulu in negru s é u brunetu cos ta o ladutia din 
^ s t i c l a de alabastru 1 fl., ca cosmet ica 50 cr . , pomăda de 
• • barba, négra , blondina ori bruneta 25 cr . , unu cartonu 
'-8 (o ladutia d e hârtia g r ó s a ) pregat i lu in modu e legantu 
C provediutu cu 5 bucali c. r. privilegiate preparate dc 
- unsu perulu , menitu spre decorarea unei m e s e de toaleta 
éra mai v e r t o s u aptu pentru presente ; pentru dame cu 
esbuchetu 3 fl., pentru bărbaţi 2 fl. 80 cr. 
ÍPARFÜMEURî& FRISÉUR in WIEN. 
celu mai nou, bunu si nevatematoriu 
IWjwlilAf'llll] de a colora perulu, in ne-
ITILUIIULUHI
 g r u si brunetu cu 2 fl. 50 
cr. unu cartonu; perii s i peptene etc . pentru 
peptenare 50 er. P a s t a d e c o l o r a t u p e r u f u , 
négra s i bruneta c u totu cu peptenu s i peria 111. 
lleseüa-Pomaúa î S T i a X t i : 
1 II., ca cosmetica 30 er. 
Laptele frumsetii S S T i f T T o 
er. un flacon. 
Paştii aromatica de clinti p t T 
servarca dintiloru si a g ingei loru cu 40 cr. 
Eau Athenieime ^^iTS^et 
pentru perderea matreti i , unu flaconu 1 fl/Totu 
feliulu de produpte de perfumerie s i altu feliu 
de articule de toaleta. 
If^P* Procurările in strainetate se facu pe langa trimiterea prcliului si 10 cr. 
spesc dc invalitu. ^ ^ ^ f 
JilJCjŞr3 Depositulu principalu de trimisu hz cantităţi mari si mici. "^^î^jf 
ln s i lonuli i meu de peptenatu. Stadt , ver längerte ( tärntl inerstrasse \ r . 51. s i in fabrica.: 
Neubau, Neubaugasse Nr. 70. 
Mai departe la D. A. Moli, apotecariu, Tuchlauben; Eduardu Haubner , apot. „ z u m Engel 1 ' 
am Hof; I. W e i s s , apot. Tuchlauben; I. Ritter Iţot l ienthurmstrasse nr. 16; la dl dr. Girt ler , ap. 
Fre iung si c. r. apoteca campestra la Stcfansplatz . — In Aradu: iSchwel l engreber ) friseriu; 
Brfinn; la A. W . W l a s a k , apot.; Bozen: I. Bederlunger; Graz: H. K i e l s a u s e r s i 1. Purg le i lner ; 
Krakau: I. Jahn; Klagenfurt: I. Dettoni , frisariu; l.iov: P. Mico lasch; L e n z a : I. Haunstc iner; 
Laibach: Ed. Mahr; Neugradisca: M. Kapuim; Oliuülz: Carolu S t e i g e ) , frisariu; Oedenburg: A. 
M e c z e y , apot.; Prága; I. Furat , apot.; P e s t a : 1. v . Török, apot.; Pos iunu: I. W ö r s t e r l ö w si F . 
Héinrici; Raab: F. Liczenmeyer . apot.; Reichenberg: Ludovicu Ehrl ieh, apot. Sal i sburgu: I. 
Sz lammcr; Szegedin: F . W e i g l e i n ; W r . Neustadt: Ch. P i e m o n t e s i . 
A W J Q O ţ Afara d'acestea pomad'a făcuta de mine s e afla in tóte apolece le mai a l e se , in 
• » " l o a . parfumerii in cele mai multe negót ie , ce s e deprindu cu parfumerii, precum 
in Viena s i in provincie asiá s i in strainetate, si U É F " pentru a delaturá falsificarea " W aducu 
la cunoscintia publica cä preparatele mele de unsu perulu sunt provediute cu îndrumarea cum 
s e s e fo losésca precum s i cu copi'a c. r. privilegiu nrulu 5640 — 2340 precum si cu marc'a mea 
propria. 9 1 —12 
V i l e l m u A b t , frisariu, parfumarlu, s i proprietariu de privileginlu c. r.in Viena. 
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